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Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak 
terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan 
mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Hingga saat 
ini informasi kapasitas parkir masih belum dapat diketahui oleh masyarakat yang 
akan berkunjung ke suatu pusat perbelanjaan modern atau lebih dikenal dengan 
nama Mall. Teknologi mobile Android yang berkembang di masyarakat saat ini 
dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi kapasitas parkir disuatu mall. 
Web service adalah sebuah software aplikasi yang tidak terpengaruh oleh 
platform dengan menyediakan method-method yang dapat diakses oleh network. 
Teknologi Web service berbasis PHP dirangkum dalam bentuk file XML atau 
JSON sebagai penghubung antara database server dengan perangkat mobile 
Android. Penelitian ini menggunakan teknologi web service yaitu file JSON 
sehingga data server dapat ditampilkan pada setiap device user melalui akses 
internet. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui informasi kapasitas 
lahan parkir di suatu mall dengan mudah melalui aplikasi layanan parkir. Aplikasi 
yang dikembangkan berjalan pada perangkat mobile Android yang telah memiliki 
fitur layanan internet. 
 




Parking is one element of transport infrastructure and inseparable part of 
the transport network system, so that the parking arrangements will affect the 
performance of a network, especially the motorway network. Until now, the 
parking capacity information still not be known by the people who will pay a visit 
to a modern shopping center, or better known as the Mall. Android mobile 
technology growing in today's society can be used to obtain information sector in 
the mall parking capacity. 
Web service is a software application that is not affected by the platform 
by providing those methods that can be accessed by the network. PHP-based Web 
service technologies are summarized in the form of XML or JSON file as a link 
between the database server with Android mobile devices. This study uses web 
services technology that JSON file server so that the data can be displayed on any 
device the user via Internet access. So that people can find out information 
capacity in a mall parking lot with ease through the application of the parking 
service. Applications developed runs on Android mobile devices that already have 
Internet service features. 
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